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Управление конкурентоспособностью интегрированного 
промышленного предприятия (ИПП) в холдинге связано, прежде всего, 
с построением системы оценочных показателей, единых для всех 
предприятий в холдинге, а также выбора наиболее эффективного 
метода анализа. В ходе решения поставленной задачи, с учётом 
особенностей функционирования субъектов холдинга, выявлено: 
1 Анализ внутрихолдинговых отношений в разрезе 
стратегического развития между дочерними предприятиями, а также 
между интегрированными предприятиями и холдингом, позволил 
выделить иерархию целей, т.е. подчинение стратегических целей 
предприятий общей стратегии холдинга и группы.  
2 Характеристика различных аспектов конкурентоспособности 
промышленного предприятия выполняется на основе неоднородных 
показателей, что сужает возможность применения однокритериальных 
моделей оценки.  
В исследовании предлагается для оценки конкурентоспособности 
ИПП использовать иерархические многокритериальные модели. На 
первом этапе построение иерархической модели означает 
представление системы показателей оценки конкурентоспособности в 
виде дерева целей. На высшем уровне иерархии устанавливается 
главная цель – выявление наиболее конкурентоспособного 
интегрированного предприятия в холдинге. На втором этапе 
выполняется анализ по каждому выделенному критерию с 
использованием парного сравнения альтернатив. Альтернативами 
выступают ИПП материнского холдинга. Результатом модели является 
показатель приоритета, который может не только принимать вид 
интегральной оценки, но и позволяет определить конкурентные 
преимущества или проблемы анализируемого предприятия по 
каждому параметру, что существенно важно для эффективного 
управления.  
Применение иерархической модели многокритериальной оценки 
конкурентоспособности интегрированных предприятий дает 
возможность использовать количественные и качественные 
показатели, характеризующие эффективность выполнения 
предприятиями поставленных целей и задач в рамках общей стратегии 
холдинга. 
